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Annotatsiya: Maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilaini yakka tartibda ta’lim 
ollayotgan o’quvchilar uchun dars tashkil qilishning ahamiyati, bu jarayonda 
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Xalq ta'limi vazirligi va Sog‘liqni saqlash vazirligining “Jismoniy yoki psixik 
rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan hamda uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalarning 
uyda yakka tartibda ta'lim olishlarini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni 
tasdiqlash haqida” 2015 yil 30 iyunda 2691-son bilan Adliya vazirligidan ro‘yxatdan 
o‘tkazilgan qaroriga asosan jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan 
hamda uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalarning uyda yakka tartibda ta'lim olishlari 
mamlakatimiz bo’ylab tashkil etildi. 
Boshlang’ich sinf o’quvchilarini yakka tartibda tarbiyalashda dars tashkil qilish 
jarayonining eng asosiy natijasi – har tamonlama va uyg’un kamol topgan yuksak 
ma’naviyatli shaxsni shakllantirishdir. Tarbiya jarayoni – tarbiyaviy ishlar, 
tadbirlarning doimiy harakatdagi uzluksizlik zanjiridan iborat bo’lib reja asosida 
tashkil etilgan bo’lishi zarur. Inson taraqqiyoti ko’pgina omillar o’zaro ta’siri bilan 
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asoslanadi: irsiy avloddan-avlodga o’uvchi, muhit, tarbiya, insonning shaxsiy amaliy 
faoliyati kabilarga bog’liq. Voyaga yetmaganlarning deviant xulq-atvorini asoslovchi 
asosiy omillarni ajratib ko’rsatish mumkin. 
Ijtimoiy-pedagogik omillar. Oila, maktab va ijtimoiy tarbiya nuqsonlarida 
namoyon bo’ladi. Bu omil bolani erta ijtimoiylashuvdan og’ishganlikka, bolalik 
davridayoq maktabda o’zlashtirmovchilik tufayli maktab bilan aloqaning uzilishi 
(pedagogik bo’sh qo’yish) olib keladi. Bolada maktabga bo’lgan ongli ravishda 
qiziqishning shakllanmasligi motiviga sabab bo’ladi. Bunday bolalar maktabga 
yomon tayyorlangan, uy vazifalariga negativ munosabatda bo’luvchi, maktab 
baholariga befarq bo’ladigan, o’quv dezadaptatsiyasiga uchrovchi bo’ladilar. 
-O’quv dezadaptatsiya – bolaning maktabga bo’lgan umumiy qiziqishini saqlanishida 
bir yoki ikki fanni o’zlashtirishda qiyinchilikka duch kelgan holatidir. 
- maktab dezadaptatsiya – bolaning yosh xususiyatida ta’lim olishidagi 
qiyinchiliklar bilan bir qatorda xulqiy buzilish holatlari o’qituvchilar, sinfdoshlari 
bilan janjalli vaziyatlar ko’rinishida o’ringa chiqadi. Dars qoldirish odatlari paydo 
bo’ladi. 
- ijtimoiy dezadaptatsiya – bolaning o’qishga bo’lgan qiziqishi, maktab 
jamoasining talablariga javob berishdan qochish holatlari, turli asotsial jamoalarga 
kirib ketish, spirtli ichimliklarga, giyohvandlik moddalariga qiziqishining ortishi 
bilan namoyon bo’ladi. 
Bolaning ijtimoiy rivojlanishidagi og’ishganlik omillarga yomon oilalar sabab 
bo’ladi. Shunday oilaviy o’zaro munosabatlar usullari mavjudki, ular voyaga 
yetmaganlarning assotsial xulq-atvorining shakllanishiga olib boradi: 
Qahrli munosabatlarga bolalar uyda, oilada, ko’chada, maktabda, bolalar 
mehribonlik uylarida, kasalxona va boshqa bolalar muassasalarida duch kelishlari 
mumkin. 
Shunday holatlardagi bolalar, xavfsizlik hissini sezmaydilar. Ularning me’yoriy 
rivojlanishida bu hissiyotning ahamiyati katta. 
Bu esa bolalaga uni o’zi haqida, men yomonman, hech kimga kerakmasman, 
sevimli emasman deb o’ylashlariga sabab bo’ladi. Qahrli munosabatlarning har 
qanday turi bola sog’lig’iga katta zarar yetkazadi. Uning hayoti va ijtimoiy 
moslashuvchanligida xavf tug’diradi. 
Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ijtimoiy tengsizlikka sabab bo’ladi. Jamiyatni boy va 
kambag’allar, jamiyat uchun eng ahamiyatli aholining kambag’allashuvi, ishsizlik 
kabi qatlamlarga ajratadi. Ijtimoiy qabul qilingan halol ish haqqini (qonuniy) olish 
usullarining cheklanishi, inflyatsiya va ijtimoiy tartibbuzarlikka olib keladi.  
Axloqiy-ma’naviy omillar. Hozirgi davrning jamiyatda bir tomondan ma’naviy 
axloqiy darajaning pasayishi bo’lsa, qadriyatli, birinch navbatda axloqiy xulqning 
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buzilishi, boshqa tomondan, jamiyatning neytral munosabatlarida deviant xulq-atvor 
munosabatlarida yuzaga kelishiga olib keladi. 
Pedagog yakka tartibda talim berayotganda yuqoridagi omillarga e’tibor berishi, 
ta’lim - tarbiya haqida tushunchaga ega bo’lish uchun, avvalo ta’lim-tarbiya 
jarayonini mohiyati va mazmuni, uslubiy qonuniyatlari, shakllari, tarbiya tamoyillari, 
uslublari bilan tanishish, o’rganish lozim. 
Ta’lim berish jarayonida bolani aldash mumkin emas, bolalarga topshiriq berib: 
“Bilib qo’yinglar, topshirilgan vazifani, albatta, tekshirib, bahoni qo’yaman” - deb 
ogohlantiradi.Lekin bolalarning topshirigini bajargan va aslo tekshirmaydi. Bolalar 
tartibni salgina buzsalar,u ko’p do’q-po’pisa qilib, ularga qarshi turli ko’rajagini 
aytadi-yu, ammo amalda hech qanday chora kurmaydi. U, biror qiziq tadbir 
o’tkazishni bolalarga va’da qiladi-yu, sal orada va’dasini esdan chiqarib qo’yadi, 
bolalarda bunday o’qituvchigachiga izzat va hurmat paydo bo’lmaydi. Har bir 
pedagogning so’zi bilan ishi bir xil bo’lishi kerak. U o’z ishida va so’zida izchil 
bulmog’i lozim. Har bir pedagog uchun bu narsa qonun sifatida tan olinishi shart. 
Ayniqsa yakka tartibda ta’lim olayotgan bolaga birdaniga juda ko’p talab va 
qoidalarni taqdim qilish mumkin emas; bolani xulq va yurish-turish ko’nikmalariga 
o’rgatgan vaqtda ham xuddi o’quv predmetlari mazmuniga kiradigan ko’nikmalarni 
o’rgatishdagi tadrijiylik va tizimlilikka rioya qilish kerak. Shunday qilinsa,bola 
xulqiy ko’nikmalarni puxta, mustahkam o’zlashtiradi. 
Vatanimizning kelajagi bo’lgan yoshlar milliy qadriyatimiz ruhida qanchalik 
tarbiya topsalar, xalqimiz kelajagi ham shuncha porloq bo’ladi. Biz murabbiylarning 
asosiy vazifamiz o’sib kelayotgan avlodni ma’naviy yetuk, mustaqqil, erkin 
fikrlovchi shaxs qilib tarbiyalash masalasi kun tartibimizdagi eng dolzarb 
masalalardan biri bo’lib qolmoqda.  
O’zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiya va unga bog’liq jarayonlarga yangi 
hamda sog’lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv qaror topa boshladi. 
Uni izohlashda g’ayriilmiy sinfiy-partiyaviy yondashuvdan voz kechildi. Tarbiyaning 
milliyligiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Buning uchun xalq pedagogikasi boyliklari, 
o’zbek mutafakkirlarining pedagogik qarashlari sinchkovlik bilan o’rganilayotir. 
Natijada, O’zbekiston pedagogika fani va amaliyotida oila tarbiyasining ham, 
ijtimoiy tarbiyaning ham o’ziga xos o’rni borligi tan olina boshlandi. SHuningdek, 
tarbiyada irsiy va biologik omillar ham hisobga olinadigan bo’ldi. Ayni vaqtda 
shaxsning shakllanishida tarbiyaning o’rniga keragidan ortiq baho berish ham barham 
topdi. Bu hol tarbiyaga doir hodisa va xolatlarni to’g’ri izohlash, tarbiyaviy tadbirlar 
tizimini to’g’ri tayin etish imkonini berdi. 
Pedagog olim Suxomlinskiy muomila mahoratini kuchi va uning yashirin 
sirlarini “Bolalarga fido” asarida shunday bayon etgan edi:” Yuksak tuyg’u 
madaniyatiga ega bo’lgan o’qituvchi bolaning kayfiyati noxushligini darhol 
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fahmlaydi.Bu eng avvalo uning ko’zidan bilinadi.... U bola ko’nglidagini tashvishni 
sezganligini, qanday yo’l bilandur ma’lum qilish yo’lini topadi... Keyin bolani tanho 
topib, surushtirishi ham mumkin.  
.... Bolaning ahvolini tushunish , unga hamdard bo’lish madad berish kerak. 
Ko’pincha hamdardlik, rahmdillik chin ko’ngildan gaplashish bolaning diliga 
xush keladigan eng yaqin yordam bo’ladi. Beparvolik,loqaydlik esa bolaning dilini 
larzaga soladi!”1 
Yana bir muhim jihati shundaki, biz pedagoglar notiqlik jihatidan yorqin 
namuna bo’lishimiz darkor. Notiqlik mahorati – muvaffaqiyat muhim omillaridan 
ekan, yoshlarimizda tarbiyaviy soatlarda erkin, tezkor fikrlashga imkon yaratuvchi 
zarur sharoitlar yaratishimiz, turli mashqlar tashkil etishimiz lozim.Notiqlik mahorati 
– ishontirish usullarini o’rgatuvchi fan. Notiqlik mahorati – namunali murabbiy 
muvaffaqiyati uchun muhim hisoblanadi. 
Demak, xulosa qilib aytadigan bo’lsak, yakka tartibda ta’lim berayotganda 
o’qituvchi bolaning ahvoli, uning qiziqishlariga e’tibor berish bilan birgalikda ota-
onasi bilan hamkorlikka, ularning xulq atvorini ifodalalovchi omillarga e’tibor 
qaratishi, dars jarayonini tashkil qilishda bolaning imkoniyatlarini e’tiborga olishi va 
notiqlik mahoratiga alohida to’xtalishi talab qilinadi. 
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